





















Educational Activities Related  
to "Nambu Diamond Embroidery" (1)  




"Nambu Diamond Embroidery" is traditional handwork of Aomori prefecture.  This study 
aims to introduce educational activities related to "Nambu  Diamond Embroidery" developed in 
Hachinohe Institute of Technology.  
Keywords: Nambu Diamond Embroidery, educational activity, traditional handwork, active learning 
















































































年度 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 






写真 1 模様集     写真 2 図案用紙 
  
写真 3 製作体験の様子  写真 4 作品(ポストカード) 
表2 青森県伝統工芸品に関するアンケート 
(2019年度受講生54名中／複数回答あり) 
伝統工芸品 知っている 活動体験がある 
八幡馬 35名 15名 
津軽塗 22名 1名 
南部菱刺し 22名 7名 
南部裂織 17名 1名 
こぎん刺し 10名 1名 
こけし 7名 0名 
えんぶり烏帽子 5名 0名 
津軽焼 4名 0名 
八戸焼 4名 0名 
太鼓 2名 0名 
津軽びいどろ 1名 0名 
ひば曲物 1名 0名 
ねぶたハネト人形 1名 0名 












































































年度 学生氏名 研究タイトル 









2019 藤原香菜 南部菱刺し「三巾前垂れ」の製作 
  
写真 5 中坂徳孝の作品   写真 6 前田奈々の作品 
  
写真 7 越田夏帆の作品   写真 8 藤原香菜の作品 
 
     
写真 9 ワークショップの様子  写真 10 ポスタ  ー
  

















pp. 197 - 203，2017.  
5) 越田夏帆・川守田礼子：「こぎん刺し」製作者に向けたコ
ミュニケーションツールの提案，八戸工業大学紀要，38 巻，
pp. 15 - 20，2019. 
6) 藤原香菜・川守田礼子：南部菱刺し「三巾前垂れ」の製作，
八戸工業大学紀要，39巻，pp. 101 - 104，2020. 
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